







































































ームズ・J・Y・リュウ（James J. Y. Liu）、デイヴィッド・ニヴソン（David Nivison）、ト
ーマス・メッツガー（Thomas Metzger）、レイモン・マイヤーズ（Ramon Myers）、アル
バート・ディーン（Albert Dien）、ジョン・ルイス（John Lewis）、ウィリアム・スキナー







































（William C. Berges）；重慶ではH・H・ホプキンズ（H. H. Hopkins）、そして教育省のシュー
パン・ウー（Shu-pan Wu）；ウルムチでは J・ホール・パクストン（J. Hall Paxton）；南京
ではパーディー・ロウ（Pardee Lowe）；広州ではディング・U・ドゥー（Ding U. Doo）と

















































































































（Claire Chennault）、ジョン・スチュアート（John Stuart）、ニム・ウェールズ（Nym Wales）
など中国人、西洋人双方を含んでいる。最近、スタンフォード大学図書館はキャスリン・






































































































































































Connie Chin, Gordon Chang, Arita Michiyo 有田美千代, Charles Fosselman, Ramon H. Myers, David S. 
Nivison, Lauren F. Pfi ster, John Groschwitz and Elsie Wu 羅珞珈.
　１）Theodore N. Foss, “East Asian Studies History Told”, East Asian Horizons, Stanford University,１９９１
（Autumn）, １&３. この時期の史実は下記にも参照。Gordon Chang, Morning Glory, Evening Shadow. 
Stanford: Stanford University Press,１９９５.
　２）East Asian Collection （Stanford: Hoover Institution,２０００）, brochure.
　３）East Asian Collection （Stanford: Hoover Institution,２０００）, brochure.
　４）Eugene Wu, “East Asia Libraries’ Chinese Collections in the United States,” in Shulin lansheng: Taiwan 
yu Meiguo cuncang Zhongguo dianji wenxian gaikuang −Wu Wenjin xiansheng jiangzuo yanjiang lu,ed. 
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Danjiang daxue Zhongguo wenxue xi （Taipei: Xuesheng shuju, ２００３）,３４.
　５）前掲書,３５-３６.
　６）Zhijia Shen, Liana Hong Zhou, and Karen Wei, eds., Bridging Cultures: Chinese American Librarians and 
Their Organization-A Glance at the Thirty Years of CALA,１９７３-２００３ （Guilin: Guangxi Normal University 
Press, ２００４）.
　７）Lü Fangshang, “Shidanfu daxue hufu yanjiusuo jiqi diancang de Minguo shiliao,” Jindai Zhongguo shi yaujiu 
tongxun１１（１９６９）:２２２.
　８）Ramon H. Myers, “The East Asian Collection,” in The Library of the Hoover Institution on War, Revolution 
and Peace, ed. Peter Duignan （Stanford: Hoover Institution Press,１９８６）,６７-７７.
　９）Stanford University Libraries and Academic Information Resources ２００１-２００２ Biennial Report （Stanford: 
Stanford University Libraries,２００３）,２.
　１０）Peter X. Zhou, “Review of the Chinese Collection of the Hoover Institute,” manuscript, University 
of California, Berkeley,２００１; Sachie Noguchi, “Review of the Hoover Institute’s Japanese Collection,” 
manuscript, University of Pittsburgh,２００１.
　１１）Zhou, “Review of the Chinese Collection” ; Noguchi, “Review of the Hoover Institute’s Japanese Collection.”
　１２）Dongfang Shao, “Annual Report of Stanford East Asia Library,” manuscript, Stanford University,２００４.
　１３）Council on East Asian Libraries, “CEAL Statistical Database Search Result: Total East Asian Collections 
of North American Institutions, Stanford,” http://www.lib.ku.edu/ceal/viewbacklog.asp （accessed February 
１９,２００８）.
　１４）Ramon H. Myers, “Report of the East Asian Collection,” manuscript, Stanford University, １９９９.
　１５）John Israel, The Chinese Student Movement,１９２７-１９３７: A Bibliographical Essay Based on the Resources 
of the Hoover Institution （Stanford: Hoover Institution,１９５９）には、これらの運動に言及するフーバー
の資料がたくさん引用されている。例えば、４, ５, ８, ９, ２２の文章。
　１６）George William Skinner and Winston Hsieh, eds., Modern Chinese Society: An Analytical Bibliograph, Vol.
２, Publications in Chinese, １６４４-１９６９（Stanford: Stanford University Press,１９７３）.
　１７）これらの収蔵文献についての記述は前掲書によるものである。
　１８）Nobutaka Ike, The Hoover Institution Collection on Japan （Stanford: Hoover Institution Press,１９５８）,２７
-３０.
　１９）Frederick W. Mote, Japanese Sponsored Governments in China,１９３７-１９４５（Stanford: Stanford University 
Press,１９５４）,１０.
　２０）Zhou, “Review of the Chinese Collection”; Noguchi, “Review of the Hoover Institute’s Japanese Collection.”
　２１）“Faculty Senate Report,” Stanford Report, January３０,２００８,９.
　２２）Devin Banerjee, “Meyer Set for Razing by２０１２, Smaller Structure to Replace ４１-Year-Old ‘Eyesore,’” 
Stanford Daily, October ２９, ２００７.
　２３）前掲書。
　２４）Michael Keller, unpublished open letter to members of School of Humanities and Science departments, 
October ２３,２００７.
　２５）“Report: C-LIB Subcommittee on Digital Information Technologies in the Research Library Environment at 
Stanford,８September２００８,” http://facultysenate.stanford.edu/２００８_２００９/reports/ SenD６１３６_c_lib_dig_info.
pdf （accessed December１２,２００８）.
　２６）“Faculty Senate Report,” Stanford Report, January３０,２００８,９.
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訳注
　１）Shao, D. & Qiu, Q. （２０１０）, “Growing amid Challenges: Stanford University’s East Asia Library.” in P. X. 
Zhou （ed.）, Collecting Asia: East Asian Libraries in North America, １８６８-２００８ （１７８-１８９）. Ann Arbor, MI: 
Association for Asian Studies.
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　２）オリエンタルクラブは東インド会社の社員と元社員のために、彼らによって１８２４年に創設され
た。当初のメンバーたち（ウェリントン公爵とサー・ジョン・マルコム将軍が加わっていた）が
考えていたクラブの目的は、会員たちに会合の場を提供することであった。
　３）８９年地震、ワールドシリーズ地震とも言われるロマ・プリータ地震は、１９８９年１０月１７日午後５
時４分にカリフォルニア州サンフランシスコのベイエリアを襲った大地震。サンアンドレアス断
層がずれたことによって引き起こされた。揺れは１０－１５秒続き、マグニチュードは６.９（表面波の
マグニチュードは７.１）、リヒター・スケール６.９。この地震による死者はカリフォルニア州北部で
６３人、負傷者３,７５７人、家を失った人３,０００－１２,０００人。
キーワード：スタンフォード大学　東アジア図書館　東アジアコレクション
（CHEN Zhongqi）
